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ABSTRAKSI
Perkembangan teknologi semakin pesat terutama di bidang sitem
informasi. Hasil dari perkembangan teknologi modern adalah internet.
Internet telah merambah banyak bidang, salah satunya adalah bidang
rekreasi. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran
kembali jasmani dan rohani seseorang. Internet untuk kalangan pengusaha
dilihat sebagai suatu cara efektif untuk memperlancar bisnis mereka. Jika
berhubungan dengan kesenangan, maka orang – orang tidak akan sayang
mengeluarkan uang mereka. Salah satu kegiatan bisnis adalah menyediakan
paket rekreasi bagi para konsumen. Tujuan penulis mengambil judul ini
adalah untuk mempermudah konsumen dalam mengakses informasi dan
menyesuaikan biaya yang mereka punyai dengan tujuan wisata yang sesuai
dengan harapan konsumen.
Sistem informasi ini dibangun dengan PHP dan database MySQL,
dalam proses pembuatannya beberapa tahap seperti : tahapan analisis,
tahapan desain, tahapan implementasi, tahapan testing dan tahapan evaluasi
sesuai dengan prosedur SDLC.
Penelitian dengan judul “Sistem Informasi Biro Travel LAENA
Solo dengan PHP dan MySQL” membantu konsumen dalam menentukan
pilihan destinasi perjalannya dengan fungsi pencarian dan informasi paket
wisata yang lengkap dan cara booking yang mudah bagi konsumen.
Kata kunci : MySQL, PHP, Sistem Informasi, Travel
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ABSTRACT
The development of technology is so fast, especially in the system of information.
one of them where assisted with advanced equipment is internet. The Internet has
entered of many sector, and recreation is one of them. Recreation is an activity
that is performed to refresh of physical and spiritual for someone. Internet for
entrepreneur have to see of the effective way to make smoothen their business.
When it comes to pleasure, then the people do not think twice to spend their
money. One of the business activity is to provide recreation package for
consumers. The author’s purpose take this topic is to facilitate customers to access
information and fit their budget for tourist destinations that match their
expectation.
This information system has built with PHP and MySQL data base, step’s for the
manufacturing process is  such as : analysis, design , implementation, testing and
finally is evaluation in accordance with SDLC procedures.
And research titled " Sistem Informasi Biro Travel LAENA  Solo dengan PHP
dan MySQL " is to help consumers to determining the choice of journey
destination with a search function and a complete tour package information and
booking an easy way for consumers .
Keywords : Mysql, PHP, System Information, Travel
